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Функционирование в условиях рыночных отношений определило необходимость изменения 
сложившейся практики управления, которая перестала в полной мере отвечать современным тре-
бованиям и условиям хозяйствования. Следствием острой конкурентной борьбы, которую ведут 
предприятия, является необходимость принятия управленческих решений в минимально короткий 
срок, повышение эффективности использования всех видов имеющихся ресурсов, то есть постро-
ение гибкой и эффективной системы управления, поскольку именно она является гарантом дости-
жения поставленных целей.  
В сложившихся условиях в теории и практике современного управления особую актуальность и 
значение приобретает контроллинг. Зарубежный опыт применения контроллинга и управления пред-
приятием показывает успешные результаты управления бизнесом. Основными источниками работы 
системы контроллинга является постоянный и своевременный сбор информации, её анализ и планиро-
вание c целью долгосрочных перспектив развития предприятия. 
Также в настоящее время условия деятельности предприятий существенно усложнились: глобали-
зация экономики, развитие транспортных средств и информационных технологий привели к много-
кратному усилению конкуренции. Таким образом, одной из главных особенностей развития современ-
ного экономического общества является создание транснациональных компаний. В последнее десяти-
летие их число увеличилось с 7000 до 40000 [1, с. 11]. Такие всемирно известные международные кор-
порации, как Газпром, Coca–Cola, Санта–Импекс Брест, МТС, McDonald`s, Danone работают в Респуб-
лике Беларусь [2]. 
Проанализировав множество источников, можно заметить, что фундаментальные исследования 
в области совершенствования методологии и методики организации операционного контроллинга 
посвятили свои работы такие отечественные и зарубежные экономисты, как Рудольф Манн [3], 
А.К. Андронова [4], Фолльмут Й. Хилмар, Анискин Ю.П. [5], Попова Л.В. [6], Петров А.Н. [7], Х. 
Анн [8], Глухов В.В. [9] и др. 
Изучив теоретический материал можем отметить, что в русскоязычной литературе определение 
операционного контроллинга на сегодняшний день точно не установлено. Мы считаем, что опера-
ционный контроллинг можно определить следующим образом. Операционный контроллинг 
(operating activity (operations) controlling дословно означает с англ. – контроллинг операций или 
операционной деятельности),  т.е. это, прежде всего, технология управления, под которой понима-
ется контроллинг основной деятельности компании, такой как производство промышленной про-
дукции, продажа товаров, выполнение строительных работ, оказание услуг и др.  
Важность контроллинга в транснациональных корпорациях обусловлена возможностью срав-
нения результатов процессов в разных местах по всему миру,  что позволяет оптимизировать про-
изводство на примере более успешных филиалов, то есть в результате сравнения может быть при-
нято решения о переносе производства в те места, где возможно работать с меньшими затратами. 
Другими словами мы говорим о разделении труда внутри транснациональной корпорации, что 
становится возможным благодаря организации работы службы контроллинга, так как на совре-
менном этапе развития очень важно, чтобы эти операции контролировались эффективно, что поз-
волит быть уверенным в достижении поставленных целей перед организацией, и менеджером в 
частности. 
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Республика Беларусь входит в число лидеров среди мировых экспортеров грузовых автомоби-
лей, тракторов, дорожно–строительной и коммунальной техники. Для строительной индустрии и 
промышленности строительных материалов Республик Беларусь экспорт – практически един-
ственный источник поступления валюты, необходимой для технического перевооружения отрасли 
и приобретения импортного сырья, комплектующих изделий, современного оборудования. 
Белорусские строительные материалы, изделия и конструкции экспортируются в 47 зарубеж-
ных стран. Освоено 230 рынков сбыта в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке.  
Главными потребителями строительной продукции являются страны: Россия, Украина, Страны 
Балтии. 
Основными материалами, которые экспортирует строительная индустрия Беларуси яв-
ляются: 
Цемент. Доля экспорта в производстве цемента достигает 32%, что составляет 1773 тыс. т. (в 
предыдущем периоде этот показатель составлял 27%) [2]. Рост экспорта обусловлен увеличением 
объемов выпуска цемента, незначительной динамикой внутреннего рынка, а также политикой гос-
ударства по наращиванию экспорта строительных материалов. Почти весь цемент поставляется в 
Россию – 89,7%. Второй страной по объему экспорта белорусского цемента является Литва – 
5,7%. Впервые за последние 4 года импорт цемента начал снижаться. 
В настоящее время в Беларуси производством цемента занимаются три государственных пред-
приятия: 
– ОАО «Красносельскстройматериалы», г. Волковыск – 36%; 
– ОАО «Белорусский цементный завод», г. Костюковичи – 33%; 
– ОАО «Кричевцементношифер», г. Кричев – 31%. 
Щебень. Беларусь увеличила долю экспорта щебня в производстве до 16%. Экспорт щебня не-
значительно увеличился и достиг 3,9 млн. т., несмотря на некоторый дефицит этого материала на 
внутреннем рынке в летние месяцы. Наибольшая доля экспорта щебня приходится на Россию – 
90%. Рынок щебня, особенно мелких фракций, является быстрорастущим, поэтому экспортный 
потенциал для щебня достаточно велик. 
В Беларуси щебень производится на семи предприятиях. Крупнейшими из них являются РУПП 
«Гранит», ОАО «Доломит», КУП «Кубгранит», Глушкевичский щебзавод, ОАО «Нерудпром». На 
РУПП «Гранит» и ОАО «Доломит» приходится более 70% всего объема щебня, производимого в 
Республике Беларусь. 
Известь. Доля экспортных поставок в производстве извести в Беларуси с 2006 года по 2012 год 
снижалась соответственно с 15% до 7%. Но, начиная с 2014 года доля экспорта увеличилась до 
9%, а доля импорта сократилась, что значительно улучшило внешнеторговое сальдо по извести 
[2]. Импорт извести в Беларусь осуществляется в основном из России. Поставки извести в Россию 
составляют около 87%, в Литву – около 7%. 
Известь производится на цементных заводах, расположенных недалеко от меловых карьеров. 
Около половины всей извести в Беларуси производится на ОАО «Красносельскстройматериалы». 
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